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l’Àmbit acomiada  
el dr. Antoni Gendrau i tuyet
Antoni Gendrau va néixer a 
Berga el dia 2 de febrer de 1930. 
Va entrar al Seminari de Solsona 
l’any 1942 i el 1950 va deixar 
els estudis eclesiàstics, després 
d’haver cursat el primer de Teo-
logia. Va entrar a la Universitat 
de Barcelona, d’on surt llicenciat 
en Medicina l’any 1959. Aquest 
mateix any s’estableix a Berga i 
substitueix el Dr. Josep Sala. Va 
ser cap mèdic de l’Hospital Vell, i 
també va treballar al nou. Va ser 
dues vegades regidor de Sanitat 
de l’Ajuntament de Berga: a mit-
jan anys seixanta i, ja en període 
democràtic, l’any 1979.
Era subscriptor de L’EROL des 
del primer número, on havia 
col·laborat amb alguns articles. 
S’havia fet soci i col·laborador de 
l’Àmbit, i últimament en forma-
va part de la Junta.
Benigne Rafart ja n’ha parlat 
en el dietari més extensament. 
Des de la redacció li agraïm tot 
el que ha fet per a la cultura ber-
guedana i el suport que sempre 
havíem rebut d’ell, al mateix 
temps que donem el condol als 
seus familiars i amics.
Jornades divulgatives per a  
la promoció i protecció dels  
arxius patrimonials i privats  
de les pairalies i dels masos  
del Berguedà 
Per iniciativa de Miquel de Fà-
bregas i Sabater, president de 
l’Associació Catalana de Do-
cumentació Històrica Patrimo-
nial i Familiar – Arxiu Històric 
Familiar Fàbregas, el proper 
dissabte 16 de maig tindrà lloc, al 
Pavelló de Suècia de Berga, una 
jornada amb el títol «Jornades 
divulgatives per a la promoció 
i protecció dels arxius patrimo-
nials i privats de les pairalies i 
dels masos del Berguedà», en 
la qual col·labora l’Àmbit de 
Recerques del Berguedà. 
L’àmbit d’estudi de la jornada 
és l’arxivística en particular de 
les famílies urbanes i de les dels 
masos de la comarca del Ber-
guedà. El col·lectiu al qual va 
adreçada aquesta jornada és un 
públic molt ampli, des del pagès 
del mas fins a la persona que té 
un llegat documental patrimo-
nial de la família o una col·lecció 
de documents, i per descomp-
tat les autoritats culturals i els 
historiadors locals i estudiants. 
Malgrat tot, els més interessats 
seran les persones i els col·lectius 
vinculats en la protecció dels 
béns culturals en general i en la 
preservació de la memòria his-
tòrica en el sentit més ampli de 
la paraula i, en concret, els pro-
pietaris d’arxius i de col·leccions 
particulars, malgrat a l’hora de 
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la veritat són els historiadors qui 
realment són atrets majoritària-
ment per aquesta temàtica molt 
especialitzada, ja sigui, només, 
per poder-los tenir controlats 
per evitar-ne la dispersió do-
cumental, i si cal inventariats 
provisionalment, doncs, en els 
seus buidatges, les aportacions 
històriques d’aquests fons són 
molt importants.
El propòsit principal és fo-
mentar la recerca i l’estudi dels 
fons patrimonials i col·leccions 
documentals, i assessorar i cons-
cienciar els seus propietaris que la 
millor aportació al país és conser-
var-los i, sinó cedir-los a l’arxiu 
d’una institució local o a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya i promou-
re una dinàmica participativa 
activa en la seva valoració.
Volem assolir una mínima 
sensibilització i valoració cul-
tural, científica, acadèmica i de 
dels organismes competents per 
a aquests temes, ja que el seu 
interès cultural i científic, a tots 
els nivells, tant personals dels 
propietaris com de les autoritats 
municipals i culturals a nivell 
local i comarcal català, com a 
nivell estatal i internacional. 
Les jornades han de servir per 
donar a conèixer la importància 
històrica i arxivística d’aquests 
llegats diplomàtics populars i 
rurals, a més de promoure i fo-
mentar la conscienciació de tots 
els propietaris, col·leccionistes 
de documents diplomàtics, 
arxivers i altres col·lectius so-
cials: autoritats, institucions, 
historia-dors, estudiosos i afec-
cionats a la història comarcal 
i local.
Cal pensar que aquests reculls 
documentals, zelosament custo-
diats durant segles per les famí-
lies, no són només la memòria 
d’un patrimoni familiar, format 
a la vegada per diverses nissagues 
al llarg d’un període cronològic 
de temps; són també la memòria 
de grups socials concrets, la me-
mòria d’un casal urbà, d’un mas, 
d’una ciutat i d’una comarca. Per 
desgràcia sabem massa bé que les 
situacions econòmiques desfavo-
rables d’una família porten a la 
desaparició del patrimoni i de la 
seva documentació; la desídia, 
les guerres, els conflictes socials 
i polítics moltes vegades compor-
ten la disgregació i molts cops la 
pèrdua definitiva de documen-
tació, la fan desaparèixer, i amb 
ella l’oblit de la veritat de les per-
sones, les vivències quotidianes 
de les coses i la història l’escriuen 
els vencedors, els repressors i 
els seus sicaris, els quals sovint 
han volgut maquillar els fets al 
seu gust i profit propi, familiar i 
corporatiu, i esmicolen la veritat 
per construir-ne una de nova, 
la seva, falsa i partidista, que 
funciona molt bé als interessos 
politicosocials i personals. 
Finalment, cal pensar que a 
més de tot el que s’ha dit, els 
arxius patrimonials, corporatius, 
d’entitats, d’empreses, fàbriques, 
familiars i personals, també te-
nen importància científica per 
la seva notable aportació a les 
ciències i matèries auxiliars de 
la història. 
